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(A 缸翟ct] mle ences da诅8s a kind sciem进c res咖Ice锄d ate画c resdu工ce has吐地most fouIId犯on— 
al and 8ctive characters．It is t}le iHlp0m眦 basic supp0n to t}le inn0v on 0f sciences．IrI tlis paper，t}1．e fo1珊她 伽al 
character 0f scien曲c data was s诅led．Acc ng t0 r；esearch sorne scien血c data s}laring plarIs in s0me c0un es and 
inlemati0nal o oIls，such as UsA，EU，Inle眦 doI1al( mc．1 f0r Science，and s0 0n，the status 0f t}le devel— 
opⅡ m scien曲c data sharing was analyzed． 
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20o6年 7月美国科学基金会发表了 “21世纪科学信息 

















与创新投资框架》 (Science and In】novati叽hIvesⅡnent Frarne． 
w0rk 2Oo4—2014)【9I。2O0r7年3月，发布了研究报告 《发展 
英国科研与创新信息化基础设施》(Devd0p uK’s e— 















和优先行动》布加勒斯特宣言 (1k BucI诅res Decla瑚 0n)， 
提出对公共科学数据、公共当局持有的信息开放共享的公 
益性共享原则和指导思想⋯J。 
欧盟信息基础设施咨询工作组 e一Ⅱ (e—InfI璐缸ucture 
Renecti0n eTDup)，成立于 20o3年 12月，目前由 29个欧洲 
国家的国家代表和欧盟代表组成，其任务是在政策、咨询 
和监督的层面，包括技术和管理问题，提出相关政策和管 












2Oo0年制定了 《网络时代的科学原则》u 3J。 
20o2年 CoDATA针对发展中国家的数据开发和利用专 
门成立了 “发展中国家数据保护与共享任务组”-】 】(111e 
c0DA1’A k GDDup 0n n刚 ati0n 0f锄d Access t0 Scien监 c 
aIld 1 l1l1ica1 Data in Devel0ping c0LⅡ1试es)，促进世界范围内 
更深入的理解发展中国家对科技数据的长期保存、归档管 
理和共享等活动中遇到的困难和必要的条件。 
世界数据中心 ( ％rld Data cemer)是国际科学联合会 
下设的科学数据组织，目前有4o多个学科数据中心，分属 
4个数据中心群 ：wDc—A美国、碡优 一B前苏联、wDC— 














用全球联盟 (uN e—SDI)C)”计划 (aobal Aujance for En． 
}lancing Access t0 and Ap cati0n 0f Scien曲 c Data in Dc ng 







Dc)和空间物理学数据运行中心 ( F)，数据资源集中 




199o年，美国航空航天局 (M A)着手建设分布式最 
活跃数据档案 中心群 (D从cs__一Dis试buled Active live 
centers)，由此标志着美国国家层面上的科学数据共享工作 
划时代的开始。根据美国新一代地球观测系统计划，美国 
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